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北京，作為中國人文薈萃的首都，發展出與
其他城市截然不同的風貌，不僅是中國非政府組
織的大本營，亦是全國性新聞媒體聚集之處。我
們進入北京，逗留在百年歷史風情古都，發覺現
代化下她的文化發展，二十一世紀內北京所蘊藏
的人文深度。九天的田野行程，在老師帶領下我
們的參訪大多聚焦在非政府組織與媒體集團。
在台灣，為了興趣與課業，雖然會固定收看
大陸新聞，了解對岸最新動態，但大部分都是以
官方媒體為主，觸目所及是傳媒對共產黨領導人
的吹捧，對群體性事件、維權議題的遮掩。不知
不覺總認為中國媒體的角色就是黨和國家的宣傳
機器。即便台灣媒體亂象嚴重，還是認為至少我
們擁有自由，至少我們能暢所欲言。此次田野最
讓我印象深刻的是對大陸新聞媒體界更進一步的
了解。「文化縱橫」和「財新傳媒」在中國是屬
於比較開放、自由的媒體業者，創辦人和從業人
員對於媒體揭示真實和影響大眾輿論的功能有很
深的期待，不像一般事業單
位下的媒體屬於國家的發聲
窗口，兩家業者打破了我對
大陸媒體界的刻板印象。
成為中國菁英討論公共
問題的平台
「文化縱橫」是一間小
而美的雜誌社，剛成立沒幾
年，裡面的員工不多，辦公
室氣氛相當有活力，裝潢擺
設也活潑年輕。主編簡單的
跟我們介紹雜誌社的歷史和
旗下的研究單位，我們一群
人在會議室內聽著他們講解「文化縱橫」的背景
故事以及對未來新聞業的期許，在他們身上我感
覺到對自身工作的熱愛和使命感。
「所以我們選擇這樣一個使命，作為我們努
力的方向，也是我們的願景」，主編用簡單的話
語說著「文化縱橫」成立的初衷，他說現在的中
國不缺經濟發展，不缺大樓建設，就是少了文化
秩序，人的心中充滿不安。「文化縱橫」發行的
目的是讓中國菁英關注公共問題，帶起中國人對
社會現狀的反思和未來發展的規劃。坐在會議室
中的我，發現其他「文化縱橫」的人員，也都為
著這樣美好的理想和未來努力時，有些震撼了。
「文化縱橫」的主管機關是「中國西部研究
與發展促進會」，屬於官辦民間社團，在尋找掛
靠單位的過程中，並非一帆風順。就算現在能成
功發行，要是言論太過敏感隨時會被停刊。主編
曾經辦過已經被停刊的雜誌—《戰略與管
理》，當我們問說如果未來某次主題又逾越了中
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宣部的底限時要怎麼辦，主編略帶苦笑的回答說
「換個名字重新出發吧！」、「這是一個貓抓老
鼠的遊戲！」。
民間獨立傳媒的生存環境，在中國無疑是很
嚴苛的，特別是牽扯到「政治敏感」議題，雜誌
報紙動不動就被停刊整頓，編輯也容易被修理，
可他們偏偏就是要碰那些敏感的議題。在現今的
中國社會還是有一群人默默的努力著，想要讓國
家社會變得更好，提醒公眾並不是經濟發展就會
帶來安居樂業。「文化縱橫」不是主流媒體，生
存上甚至有些困難。我在這兩個小時內觀察著他
們，心裡卻不期然想到上一個世紀的台灣，在我
尚未出生無法躬逢其盛的美麗島世代。那一輩的
台灣人在國民黨的威權統治下也是充滿理想，對
台灣充滿希望，獨立雜誌、時事評議層出不窮。
那時候的台灣人是不是對現實不滿而又懷抱希望
呢？與「文化縱橫」的座談，讓我想起幾十年前
的台灣，但當我回到當下，台灣媒體出名的煽色
腥和政治立場，我的感覺似乎有些諷刺。我期待
「文化縱橫」的創辦理想能在大陸實現，也盼望
台灣的媒體人能秉承同樣的願景與想像。
新聞價值的追求和使命感
「財新傳媒」成立的時間也不久，創辦人胡
舒立女士原本是知名《財經》雜誌的創辦人，擔
任主編長達十一年，辭職後帶領了近百分之八十
的原財經團隊重新成立「財新傳媒」，發行《新
世紀週刊》、《中國改革月刊》和財新網等不同
平台的新聞媒體。
訪談「財新」時，大家對「財新」和「財
經」的競合關係相當好奇，財新的主管淡淡地說
起，當年《財經》的名聲和地位來自勇於報導其
他傳媒不敢碰的「敏感事件」，儘管報導使雜誌
承受了很大的壓力，但《財經》始終屹立不搖，
對政府內部和經濟改革黑幕的揭露一直是《財經》
雜誌令人讚賞的主因。我猜想大概是《財經》資
方和編輯群對雜誌內容看法分歧，而摩擦最終造
成主要編輯團隊的集體辭職。
「財新傳媒」的座談主要是由三名年輕記者
與我們學生分成三組進行訪談，我們這組訪談的
是一位剛進來不到一年的新人，她在國內取得大
學學位後到美國印第安那大學唸研究所，碩士畢
歷次出版的週刊彷彿提醒記者們不要忘記自己的使命。
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業回國工作進到「財新傳媒」當編譯，在言談之
中我感受到這位新人對「財新傳媒」的認同和新
聞業報導真相的使命感，她說她就是一心一意想
進來這個團隊，想為新聞業盡點心力，想把研究
所期間在美國學到的東西應用到國內的媒體界。
從大學就聽系上老師說著《財經雜誌》和胡舒立
的事蹟，即使回國後已經拿到《人民日報》海外
版的工作，依舊選擇「財新傳媒」。
在訪談過程中，我看到年輕女記者對新聞價
值的追求和對財新團隊的信任。與「文化縱橫」
相比，財新的記者對新聞的領導作用沒有太強烈
的企圖，而是佩服前輩對真相的追求，以及堅定
的相信著新聞從業人員應該要有的某種使命感。
分組訪談結束後，財新的主管舉了前陣子在中國
鬧得沸沸揚揚的四川「風水門」事件，語帶驕傲
的表示這個新聞是《財新》獨家報導後其他媒體
才開始跟進，財新的記者一定是有周全的證據才
敢刊出報導。在這邊，我感受到與「文化縱橫」
不同的另一種朝氣。同樣作為雜誌，兩家的報導
和電視台相比，都相對有深度許多。可在「財新
傳媒」他們似乎在在傳達著另一種新聞價值—
「真相」。偏偏現在的中國有太多太多的內幕和
利益交錯是官方不願一般老百姓知悉的，依財新
這樣的理念，特定報導很容易被看作與官方作對。
其實是有點羨慕的，想不到會遇到對追求
「真相」如此重視的新聞媒體，不敢說雜誌社的
背後沒有有力人士，或者他們也是走在政府尺度
邊緣的鋼索上。只是單純欣羨年輕記者對企業文
化的認同和對本身事業的使命感。如果台灣的媒
體界也能這麼吸引人就好了，在訪談的過程中我
不時這麼想著。
台灣媒體的自由
經過拜訪「文化縱橫」和「財新傳媒」後我
感受到大陸媒體界的朝氣蓬勃，雖然現在國家對
新聞的控制嚴格，但大家都對未來的自由懷抱希
望。中國現今的媒體界是一個官方報紙和獨立雜
誌並存的地帶，熱情的媒體人對未來充滿期待，
而感受到他們的活力的我，一方面想像著真正開
放後的中國媒體的發展，一方面關注在嚴密控制
下的發展。與台灣現在的媒體亂象相比，我總覺
得，雖然我們擁有了比他們多的新聞自由，但我
們似乎沒有辦法好好運用，主流媒體都聚焦在政
治與八卦，我們似乎遺忘上一個世紀台灣也曾有
過轟轟烈烈的「異」見傳播。現今媒體界的文化
就是自由化與商業化的代價嗎？這樣說來實在有
些弔詭。
財新網記者與我們師生討論中國大陸媒體環境。
